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15．	後藤ひとみ(2014)：養護教諭養成の課題と養護専門を支える学問の枠組みについて―
モデル・コア・カリキュラムの検討をふまえて―，	保健の科学	，56（６）：375-379.
要約
　わが国の養護教諭養成課程のシラバスにおける標準予防策の記載の有無を明らかにし、
同養成課程の教育内容の検討を目的とした。研究方法は、2015年の文部科学省の教員免許
状を取得可能な大学等のwebから、養護教諭一種免許状を取得できる全日制で、指定養成
機関ではない学校（すなわち大学と短期大学専攻科）のコースを検索する。明らかになっ
た大学のコースが公開しているシラバスをwebで検索し、精読して判定した。
　調査した16コース中、５コースが標準予防策を教授していた。そのうち３コースは、歯
科衛生士国家試験受験資格を得ることができるコースで、その他の２コースで共通してい
た科目名は「看護学実習」であった。これらから、調査の約４割が標準予防策を教授して
おり、さらなる充実が望まれた。
